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(3) マルチプロトコルラベルスイッチングに光符号処理を用いた OC-MPLS を提案している。 OC-MPLS は、波長
軸に対して新たな直交軸である光符号ラベルを用いることでより粒度の細かい柔軟なネットワーキングが可能
になることを示している。さらに、ラベル空間が広がることで可能となる異業種間ネットワークにおける転送技
術として、ラベルスタックを用いた転送方法を提案している。提案手法に基づき 50km の伝送実験を行い、提案
手法の有効性について検証を行っている。
以上のように、本論文は既存のネットワークに光符号処理を導入することによってルーターにおける転送処理の高
速化が可能であることを示している。また、本論文は実験および計算機シミュレーションにより提案方式の評価を行
っており、工学的な見地から見て非常に評価の高い成果が得られている。よって本論文は博士論文として価値あるも
のと認める。
